





Jaca: trimestre. . . .Goa pelel.
Fuera: iemf'stre.... !'tiO «
Se publica los JuevBs
Del
tI;l" ('-n I,il'~ra .. ~ en jlueblos del
\';111(' ti.· T¡'ll:I romo Tralllacasli-
lIa. ";':11111 ill it'". El PtH'\1l \' ~¡llIenl,
QllI'dan al~lln¡h ,,¿ca; exiSlen·
I'ia .. para :"of'(llif'rnhl'f',
1.0 .. prl--'l'ith hJI! nIlC'luac!¡) eIHr.~
16 11I1Z;¡S _\' media a 18 para f'l ::;1-
rl:lIlu tll' primera ~ dI' 14 a 15 y
m('\lia para 1'\ 11f' st'!!"llrla.
La ~ran importancia J' vilal Irl'
IPI'I'S de f'stt-' asulllO re!!iOIl31, nos
haN' eSI:}r sohre l'l par·a poder co-
lIl11lliC<lI' :1 llue~Hros leClores cuanlo
d('l misIllO df'prlllh y CU31llas no·
~id<ls del mismo se deriven.
Las pecadoras.-EI abuelo
En l\l última llamaDa, la compal':lía
Moreno-GatueIl8ll, fiel a sus propósitos
de variar el repertorio y las tenden-
cias, n09 ha dado a conocer Las peea-
dOras, Excluyendo por ahora toda crí-
tica teatral, diremoit, primeramente.
que 8e trata de una obra ciIVertl,H"ima
PO:}ll$ vece!!' h!;\mOll VIl>to alg" Lall r 6-
gOCljado como la produccló" de 6St08
Jóvenell' 8allletero8.
Kn cuanto a la obra misma, hay que
apulItar el E:uorme reclamo qua. 8e le
ha hecho precisameote por las mlllmtlll
gentes de c08tumbreft morigerad n que
hao dado "'D encontrarlll pectominofla.
En une"tra modl'",ta oplDlón, no bay
otra COh PO Las Pecad ·ras qoe el heobo
de dar bel1gt'raucul a "horizootale>ln
y "corndc"" adlDaumdo que también
entre f'stall g..ote,; pueda haberconfl.io·
to," iLmOrl'IlOIl y p;¡cena~ de vida y !len-
t1mlentu. P,'r 111 d .. más, ni uo .. frase,
Ul ona etlceua atr"' .... ,da, ni siquiera
una tOilette Illim8t!va df' las qne
a menudo ru 011 uut'<'Has iogéonas de
I~ t1~cella 1;-11 ubrall blancas.
~;'~tamOIj pe"!Ult.dldos de que si ol'la
muchacha, tlntllflUdase hien: alJ.oluta·
mmte !Docente_ presencia 111. re presen-
ttlOIÓO de ~ La'! Pl;!c~dora:l", tlo s610 DO
bpreuderá oarta illcouveDleOte. sino
que 'ermlnará el último acto y podrá
"t'('lr qlll:' hll OIdo UIJO!:' cuantos chIstes
de bUt'DIi h'Y, qne hs VIsto uuas esce-
IJII¡;I CÓUIU·b", entremezoladas de otras
~f'ntlw' ulale!' y (jU"', en Huma, 00 ha
t'ucou.tr .. l1 . l-'l, Ultlgunlt. de ellas nada
dI" particular,
~u c8Dlbio,el tPlltro ,}ontl'mporalleo
~nnLH·lIll obras frIlIlCIH!Il>1 de 1&.8 que
l'l'l1t--lltllSf'1I f'l rl:'pt"rtúrlO de lilorano
,'1< ,'vl~ gén ..ru (1' Gil!' lll.l'fn gu~t" dhn
Il.' ... bl'llu feml'UIUU ... n J" .. [)( IhN'~ ,jp
""¡lltal de prOVlU[)lll) r ,:.u 1"-1"11 obr,,~
·1 ,,¡uA hay Il~a c"utf:'rll IllhguLllble "
l'OI¡Ueteríall y &.lreVlm¡t"ut.l.. de bl.n·ll
tOllO qlle a"In:lllsn a maravilla nuestras
mal! aprovechadatl toblileraB, Aun re-
t'lI"rll0 (cou 10:1 peloil de pUUL"') IR. 111'
gua'llte frat't'l tia una tierua amiga mh,
c('¡e~llIla de dieclI:.lllte afias, en oCRslón
l'IJ que IIf'parliamos sobre un uovio,que
la. hlibia ... lIdo juerguista.
Anuofio~ '! eomuniudos ~ pre·
cios eOD.encioules.
:'\0 se dl'vuelveo f1tigiu.Ie., Di
se pubhcar! ninguno qll.e DO e."
finu,¡do.
Pll~TO DE SU5CRIPCION
Calle \<layor, núm. 16, Imprenta





ColO I' .. lj' ¡jUllu pnhlie;l l1eraldl)
de Ai"agón, ... lhl'ritas pOI' ~u "0-
rl't'1>\llIll~al tll' lIui'~~a 1;1" ... i~uil'll
Lt'S línl'as que por JIl:q~al'li.ls inlere
sallles para nuestra comarCa U'allll-
tl'ibiIlHJ1>:
(d)¡'óxima, algunas ft'ria, illlpnr-
!anles y ya en su au~(' f'l movi-
m;t\llto de galladel'la, jllz~i::Imus dI'
~I'all 0p0l'lunidatl e ifltCl'és dal' al-
~lIllas iIllPI'f'siclllf'5 :,Obl'(' ,.1 df-'s·
i.l1'1'01l0 dI:' la rilJuf'za pecuaria ('1]
e~lf' (laís,
COlllo "n ::liJO"; alllf'rinrrs pOI' (',-
la t;IHlt'O), lth prilH';pale .. II'ataIJ[('~
han comellzaJo ,,1 !lacrr' sus com-
pras en la alla monlaüa, df'l ~afla­
do mular de rrcrl 1, prllH'ipal mp-
dio dt' vida ell aquf'l p'Ii." ,i hipll
1"11 rl pn·..f-'lIle añu \'1-'11 /lIl1~ llll'r
1Il::t!o.. "'11" ill~rf'''o" ¡j,'hillo a la'
{'il'l'IIIl~lancia.. t'xct'lH'iollull-'!>- dI' la
guerra, qur Imlll Jo ha 'I'ollclwdo
\ qtlP i I;pidi'·roll l¡tll' llup.. lro.,
1I1001Iall"'I'" putlif'l'an imrorlar tI(·
FranCia ;rallil¡Ju dI' 1t,c1w ~ dt, do~
aill'" que \t'IlÍ:.J1I ptlr l'o~ltllnhrt',
Pllt.olllr,III1IIl..t' ah!lra t'1I 1;. 1"pllca
dI' \'I'lIla ('UIl lil l'lIarla parrl' di·
f'xi1>lf"I"ia,; dt' la .. que 011'0'" ailt, ..
¡¡Hlzahan ,¡,I mercadl>'
Por (,SlU, 1<1:) pora ... mula" flllt·
t'XI .. I'·" 1"1"·' ...1 11".(;"0 ale,llIZ¡llI
pn'I'ios n'rtJalft'I'¡llIll'il'/' r¡¡hllllJ~O~,
~l' calcula ell mi\" tlt' mill,·'n \
IllPdio de pl'~f'''h lo '1111' ¡jf'jilll tll'
pl-'l'dLir en ludu este pirillP(l ¡)11r
I!Se,ISf'Z de milla .. para la \'j'lIla y
.,i para el próximo ail/l Illlf'~:rll
Cubiprllo Ilocoll.¡i~llf' tll' Fl'alll'i:l la
illlpllrlal'i(ú¡ de ~alliltln lIlu!ar jo-
V/'II, f:'~l¡) r~, dI-' ~f'is a \'I'ill.i,'u:II"o
lIlf'1>I", la ruiuu dI' llUI'slfO~ I.. hl·a-
!lort'" PS del lOdo iuulillt'lllt',
El Illll[}lf'1I10 1'11 que ni pOI' dillf'-
ro plllr:1Il adquirir Ilf'~li¡¡~ para ('1
(,1I!Livo de las lneil'll'lil' 1' .. ill('vila-
lJlf'.
QUI' nmoll'o" ~('PlHllClS la JlI'irr-
c'ipal.',; I'¡'mpra .. «]111' h:l.;r;r 111 \ ..1'
I'¡',dizall fUI 1'(111 unl'!' \'a:'::"l"" r' '1
dt"'ill(1 a la (,'riol tic' \fl',d 11 -
II ,II'I'S
Lo.. Ira(al1le~ IIUt' ;I111111il il 101,
l'SII' ~:llIado .. OB do~ d,' 1:1' lila ..
1'f'lIomhradcl" Illarall('holli'l'l'~, lIrlll
di' Pamplona ~ -otro ,,¡'aparall/l!' ¡j"
Zar;I!!II'la,,
T(ldas las mub~ hH'rtlll atlquiri





~ lu'j ril1collu" (aludi;¡rp" Iknll"de
I'f'l'u"ni .., jU\'t'nil .."" un 1II1J11l'ro,
un arliculo de la 11'\ "UI'!!j¡1 .. xclu-
sivarnf"llte para Ill'idrl('~,: la dil'ha
~ el rt'poso,
Yo IH' l'tHIO('lllu ulIa dI' I· ... la ..
\'il·liiUa~. El'a un alt'm.ln !lnl' llO
pocHa vol\'er f¡ ~ll pIJi .. ~ 11111' t\f'
l't'f;re:.n de ~rlrle .\nll'l'il'a, l'U11 al-
g-UI~a forluna, pl'l'lt'l1t1w rl'IIlI'tllO-
ral 1'11 ESiptll~la Itrldanza,; lIf' In~
\'einle "'-W:i. Tarr,l illllli1. Ol"apa-
rel idos ~t1S amiJ.:'os, pl'l'dida la ilu·
sión que dan lus pll~ns aiws ~ el
poco dinel'o, illlPllSibili¡i1do d(' VI'I'
S\l casa, en su pat.'), cnl1WIlZI) al-
~unas pspeculacinrw" l11rl'Cillll;le"
eH hs que, ptH'O :l ¡lOCO, flll', 111'1'-
dif'lldo sus :dllll'!'II1>. La 1'I'vol!ICiulI
dI' ~l~jico di,i ú lth valol'l's flU(' alli
IPllÍa mi ami::;o, el ~()IIW ell' ~r¡¡­
cra,
Cuando yo le COlloci eSlaba co-
gido por la noslalgia, amargád¡)
por el fracaso, de'illt'eho por ~l
tl'dio. Yo le PJlCOnlr,¡!w toda., las
lardes t'f1 la in"sa 111·... 'Iparl:llla
dt' UI! car" e,'ulril'u. 11¡"PUI" dI'
{nmar ('aft', ¡WdIaUlO" «El 1"I;:arl)))
tlf' P,lrh \ lo ;¡!JI'liI i11\'al'i •• lJlpUlf'lI·
11", hllwulltln "1 holl'llll fllt'II'UI'nIH-
~dclI. Bcrfin, beau, I"ia Iht'la
1i1l"JI liPUlPO 1'11 Bt'rltll. ~\'!!ura­
IIll'llll' lil'" l'<illl':. lujo.. ;¡ .. , le •.; pa'!'t ....
rrUlltlust .... f'~I¡¡l'iall iJlu dado' dI'
..nI. Tal v('z 1>11 lltJ\'i .. pri lIt'ra ..1'
habia t·....aiJo ~ pa ..eilb;j ('11 \lit au-
(Hrllt·,\,il por ('-1 Til'rJ!:u'II'll ellll du'"
jO\'t'llciti¡'" Illll~ rubia'" ~ lIJU~ lin-
tla~. ~ll~ compali,'l'u" dl'¡ G~ Illtla- I
:-iUlll \ a ~1'I'j¡1II ,,1 llllO 1111 l/en-'
Jlajor, "i O\I'U un 1'¡JlI'tll';Ilil'() rl
quif'rt salle:-.i 1111 cUlhl'jl'rtl :lIlIi('o,
el 0\1'0 un gran illtiuslriaL Berlill)
beau. _,
La úllirna vez (1111' If' vi, vt'nm a
drsppdir..f'. Con los l'lllirnos ahll-
1'1'0" SP m¡¡rdlilba:1 ~1'w.Yllrk. 1101·
lila Cl'Il' rt'('ort1I't1zar ~a que ,,1 am-
hil'UlI' lit' ~I:ldl'id '10 le l'I'a PI'I'lIi
cio fli Ir orn'cia 1,1 ('"H.i('1) ('IH'tlilil
lIecp.;:al'io :1 su "ida, En ~ 1l1I'?il'a
11' ~t'r¡lI'I~lldiú 1" :rup,'r';¡ . ;01 i dp-
biú JI-' l'f-'I'l'llll .. co"'l'''p rl ildlOr 11 la
pall'ia al \'I'da ,'mlll'liar!;1 prl la ff'
rOz l'Olllipllda. P,'nl ni HIHI ahl1l';1
"odia volvl'r. Ai .. ladn, 11'llI'idH, llO
1(' b¡¡~laha t'l hal){'l'~(' l'l'dilllid,. flJH'
pi trabajo. ClIltdplHldll a \'rvir' Il'jo~
de ~ll lil'ITa, !t'jo 11(' la liNfa qllP
Iwhia aco~ido;l :-U" P,ldl'f':' ~ pOI
la cllal 11Il'Il:dl:ln Slh IJ('f'nHIII(J~.
L:l" 1f'~f'S ri:rl'!;'" l'omplirada .. pt'r
11l~ homlll·f' .. (ero('I'';, hahwn 11'011-
dHlIlo sus últimas iluSIOIII'~,
REDACCION y ADMINISTRACION;
Calle Mayor, 16. ,. Jlll'\'(I~ 1.9
Afto IX




Sus apenados padres D. Daniel y
D. Virginia; abuE'la D." Regiaa Esco-
bar; tíos primos y damas parientes
TienflO el l'1entirniento
de comunicar á sus re·
leciooados tan sensible
pérdida.
Jaca y Agosto de 1915.
~~ J~ ~\ltt\Ú
~~ '. M:lbMib
Cutllldo le¡'fIlos las ('sladi.. lir;l".
lIe bajas dI:' la C3Ia .. ¡r\,rf> ('ur(lIW;l
W~lIsamos illvariabl(,IlWIl(f', 110 1'11
las \'Íl'limas <pll' ,.," Vall, "illo t'1I
la .. :qtH' quedan. Esta..; vi ... ,i n;!.;
lri ..tr .. , ,,;; son ra'nilia d" lo .. colll-
balienti's C;l\llns, arra .. I,',I!" JI\ eOlio;-
(;llllenWllll' la crlll doll,ro",l lit-I
rf'cuerdo; .. i hall Iwrdidí' l'lI 1;>
¡.!:llt'rra !:iU ... a~¡1 , ..,u hal'i"llda,lIlal-
drcir:ill para sit>mprt" di' los !!,ue-
rreros h:lI'barns que \(', II'Ull(":.rOIl
la \'ida, ~ si la Iwlc'l ..1' inll'rpllso
en sus afeclOs (1 eu SIlS lIf'g'ocios y
les obligó UII rumbu nuevo u una
nueva posición eDil la que no !:'le
acuerdan SU& aptiwdes, su aspecto
de vencidos sin lucha, dir:í eler-
namenlf' al mundo lo absurdo dI'
Ulla orllallizacióll qUI', eOlllr.. jus
licifl, no pennilt' la dt'rl'rb3 aulo-
rnillica lfc lo~ mus Vilal('s il1lt'rl·~c~.
Pc,'o IHH olras viclima~, Lo ('1'(111
ya antes de la l-\"u!'l'I'a, O 1'luliit'fOfl
ti ser'vicill milital' o !le pusinoll
por olora cau,a I'nll'Clllt' del Cr'IJi-
~o, OeswrraJos, pl'oscr'ilo~. rlO 1'0-
dian volvcl' ;'. sus lal't's. FOI'z;,¡dos
a romper lazos de afrcto y vinclllus
dC' amOI', ~rllZar'on los filares ú
traSp\lSil'roll las frol1ll'ras y cuan-
do la pobreza y el harnlH'e Sf' dt·
jaron vt:'lICtl", clIando los rllias de
Irabajo rl'df'lIlor l"lrlil'ron mf"lllir-
lt's la pr(Jlllh<t dI" lliHi f'xi ..tf'uei¡l
reli'l y tranquila jUlllO il la pl:lza
de su pueblo con !a iglesia vdU5la
ItAbió á la gloria ,l14 del actual
















gl Pqncipe d~ lIIónaco, báll.~t> I!fl
"'x<~ur"IÓU cinegética por los vallt>" Jll
Bultt>l1a CreyóFI' que baria el VI.j~,
Nótatle por nUAstrllS callee la aUlms'
ción característica de 10H dias en que
bll}' en los Regimientos iucorpofloiófl
de recluta~. Ball llegado 108 ,:ue psrs
"prender la iustruociólJ militar ban ~I·
do d .."tllle.,lo~ a Gerona. Traen todo~
[110 alegria del <i",b"r oumplido, dato que
denlllll~tfllo oouliolll.Jonmeute que VA,
ilHl'nsameote, inflll}'éudoseeu el p¡;e-
blo ~I'utlmiento,¡ patrios y oon elloul
cOUIJl·¡witouto :16 los altoll deberes flll
olUdadania
-I.<:u ,,1 raplflo d.el dOflllugO llegarcua
e~tll CHIllad Ull grupo de 8soo:adoll de
llAmlgQIl de Arllogón" cou objeto de
f(,all:tar lllla exoorsión de torisml>
por e~h:: tierrllol'- H.ltomootilÜosas.
l'ropólI"-'ose viSItar 1011 valles de Al!·
liÓ, He-cbo y Oza, 109 mOllasterios d~
Sau Pedro ,le ~lrA~a, San Juau de j,
Peña y SauLs Croz de h... Serós, CIU-
fr.... · Y la"! obras del tlinellDterDaclo-
nal J probablt\weLte io ll\áfl 88lient~
del valle de Tena. ...compaüa a 1(;5
"dl/llg08 de .Aragón eu su.. correrías 1'1
uut.. ble hterato oscense, Silvio K(I'¡i
o. Domingo Miral. catedr'tioo de l~
facultad de Filosofía y Letras de Zara-
Raza que veranea en Beobo. sirve dI
E'J:celente oioerone y a BUS eDtusiasOlOI
deberáu los zaragoZ&nos E'I poder .d-
mirar eti todo so "' ... phol)dor las belll!·
ZMI dt" aquél paisaje pirE'nalco.
Gacetillas
El dil\ 16 se celebró en Madrid la :tll·
batota para la adjudioación dt"o laJl obru
da t'J:plllonaclón del emplazlIomuwtl! dA
la t>!otaolón InternaCional. M"iorad'!
notablemente loa precIOS J' oondlc:o-
nes del pli-ego,ooncnrrieron al ooncor-
110 1011 lIigulcntM:
SoC'i"dll j de construccioneB Of' Bar-
c~lolla, 2309800 ptas, O. LorenzoSo·
mar, 2.194 866, ptall. D Ciprlano Ers·
no, 2 144,4.91 pets., O. AntoniO Escor·
lIel1, 2.130.00Ll ptaa. y D. Vloente liles-
trtlo de PO:::ltevedra, 2.084 000 pta-
Sil adjudicó la subasta a eate senor,
pOI' ",er, su pliego el mas ventll.jollo.
La noticia que telegráficameute se
reCibió en Jaca, causó muy eJ:oelente
imprellióu, toda vez que fervientemen·
te t>e anhela el oomlenzo de laa impor·
tautell obras de la esttloción InternaClO.
ual, Esto nuido al vigoroso un·
·pulso que la Compañia del Norte ha un
preso ellte veraDo a los trozoe en cons·
truccióo bace pensar en ona pronta
t6f10inación de las obras riel Canfrano,
redentora para. Aragón y en la qne la
Alt!I.-.YonLatl..a, tietle legítimamente
pue~tas todll8 sus ilusiooe6 y eaperan-
Zll,';. Fellcittlmf)~ al Ilellor Riestra, de
c".lya o.,:tividad y pre"tiglos tenemos
noticlll y al de~earle muoha 8uerte y
a::'l .. rto (-'o la ejecueaón de IvlS trabajo.,
1l0" 1;'" ~rllti~lmo ofrecerle uuelTtro 000-
de.. t,) cOllcurllo.si lo creyera algúu~dí.
necllsarlll.
--
hecho el r"greso a su alojamiento, ll!
rt'tlr"rOIl para descansar y empreud@f
..1 mlércole~ tlU exonrl!l160 al InCO!llp~.
rbblt' bosque de Oza, Guarrlllzl y
Agua·tuprta en compañía de algonol
amlgol! de esta localidad, que se 0011\.
pldcE"u eo fomentar el tunsmo, yen.
cauzarlo por estos rincouell del Pirineo
donde la naturaleza ha prodigado tan.
tas bellezas
Que regresen de su expediCIón grao
tllolIlcnte Imprellionllodos, como todo,
cuantolf bau visitado estas piutoresca
montll,nu, y sean otro~ tll.utOll propa.
Randlllta~ y fomentadores del turi8mo
aragonés.
dbCtiO
Ln~· ".-\ollgn,.¡ dI' Aragoo" :¡uP. elJ tos·
ta !oItlmauu rfl~liZ8l) UOK lucor.. ión por
Ill.>l moutu.ñ"R plr"·luluall, Ilegarou (1. e~­
tll. vl!lll. el m.-diO'lía d.. J martes pr,)ce
d!lute~ dp Au,ó, ~lp.,nrll~ rl'cibi<1o~ por
t'1 catt'drKtlcll ,le 1... Flllmlh"i le FilMO·
fíli Y Lt>tlK' O.U.,mi"g .. 111l"al, !::dje. de
l''''t,e pUeb¡l" qll" ... e halla aquí v<'ra·
Ilt'IlUdo, tau eIJtU.,ld.-tli ,1 .. ,citll.,la ~o­
cil'-ig..l, ,·,,¡:no d, la~ bell ..za". y mara-
VIL que encierra I'.'tl'- plutorelJco
"allt'
Formau la eJ:pl'Odición O, ~~esar Ba-
Ilarin t>J:alf~ald6dll Zaro~oZ&, o. RH al-
do lr>iOZfl, Admmi"trador de la Caja
de ~horr',". O. Jo.é Garoía ME'rcadal,
Dir..ctor JI:' /'1• .')rollua, lJU:i b"rmanos
GlIllll'-rmo. lt gE'l:I' ro, y A:tooilo alum·
no d "E ,'o(Ola ·h, Cawllws, fIllu~
Ll'-riJ". al~mli.ul IL~"UIf'ro agróoomú y
D.. \Idll!lt'¡ BI'!lCús, dt' Bul'-"c8..
Oi>~pué~ dI' d!'~fiant<ar Je lt/.~ fatigJis
lel Vlllj", qll ll.1~IlIIQ 1.. "1100 r.'al1zÓ
K pie, bf\jn la Iflflu"'UCIIl de un :Iul
llbraSll.dor, y rt'panr uus fuo>rzll>l con
!lUOt.UDi'a comida, víbltl:lron el «Ce,ntro
UnupeuLivo Uhe,~ol, y"iu d"rll" mn-
!DeLto ,1<1 repnlóo, pll.llaron al pueblo de
..sire.~a pan: omtemplll.r su llTltiquhl
lila L~¡e~ia pllrruquil\t y 'f'l'llo,.¡os reta-
bloll del sl,l;;ln XV qnedalldo todos ad-
mirados de a'-l0"l ml'guífico rnonumeu·
to arquitP-('tónl 1', pero t!'l!!temeotf\
impr",;ion.'I' pur ,,1 e. tI< lo '11"1 rUI-
no'o"" qll" tt U IItr". Alg'lon, d~
t' los l·mpr"'~lOu~r 1I varia'! placa", y
--_._-
•
mazo, comprendo, qUE' ioclinado ('omo
l",..t8 1:, pueblO ¿ llu"~tra fi~trl nacional,
10 bay program", pOblbl1' ~in el oón~a·
bido "nnm"raZ<J" de toro~. que es lo
grs:jrj lo lIagl~tral. lo único que "·0
brl":ósle Y si !lO, fijar ..e; 00 hace mll-
ch(\~ dias m~ dpcía tlD amigo, que se
Iba a San Loreozo, Ii Hue!'ca; y vieo·lo
4up yo me que laba. pararlo, bubo de
rt'pllcll.rme: ¡DO ve.. qUI' maíiana 12, es
la corwial .. Lueg(' deduzco de ahi que
el patrono de ou pueblo, especial;nente
de la8 grandeli ciudades, goza fama tan
8010 por 108 toros, y si 1:.0 que lo digan
Zaragoza y Pflmplona.
Esto fiij me ha dicho; que dentro de
poco Jaca contara con HU ll'mplo tan-
rófi.o de p¡aub, que reunirá euaotall
!,omoclldarlrs pUE'dell apptecerse,.v que
no 1'010 pl¡.aráll FU aren& los coruúpt>tos
de HaJ"Óo, :\1iura6 R,pamilaf1, sinoqu('
pn E'l le..tu !Iel verano d('..filar~o IDa·
iel>lnu8os, brj,'"oR C'orCf'le" de af imada
~ompaiiill ecue,¡tre, cabalgados por en
cauladoru amazonas. Anadamoi; á e,,;to
13. TlÚt;\Ca que Ii pablO 81' DO!:l da este
"erano, V peO¡;em08, 81 viVimos. como
8e nos p~pera el de 1916.
::;e me han Citado nombres de unos
cuanto". E'ntu~tal:lta¡: qu~ tlPuen verda-
drro empi-'oo en llevar á la práctica lo
qu~ bace tiempo IlnbE'la Jaca, y yo creo,
que ODa "'ez qu!' la ¡dpa t'e extf'riorice,
1.0 ha de (Iuedar IIU .. olo jaqués que 011
I'ubra ulla 3c("i6n d(' 20 6 :~O pelleta":,
amén de o.l~Uf1ll011 pudumtea que en
crecido uúmNo la~ t>\lllcitarau, aaí co-
mo el comrrcio qnf' ea el llamado en
hacer un et>fuerzo.
Por mi partE:' upla'Jdo la idea, pues
todo lo qu(' redunde eo beneficio de un
publo el 'be hac('rBe pror.to par&. que in-
IDediatof; ¡;~'al1 ((¡1I ff-Ilultados, y maxime
('omo pi de J8~1;I que de liño en ano au·
menta coufliderahlemeote la colOUla
veraDie~a.
No se deje ¡fe la mauo abora que el
calor aprieta, que de dejarlo para má8
atfelaute, el frío se echa pronto sobre
nosotros, entumece los cuerpos, la ioer-
r-ia I't;O apod"ra y .. ¡para cuaodo el tiem-
po m"'jorel. y +'ntollces nada
Pero me bao dwbo quP se hace. ¿Se-
rt no:daJ?
(..Iel BoltJln d., ]jI
¿SERA VERDAD!
•
a"lltinJo..e vaOllollte,,"1I ·.,te Stlllll-
nariQ OouoilllU ,ie JliCll io.. q 'liS tlll-
ttlflh Y UUIIo mf'dla heca, le hlli qtle
fnudo y ,Iotó el 1 mo. Sr. D. Viet trltt-
tlO "-hlll1t'1 BlIiOÓ", bll:'lIh"chol· iluktre
d(\ 1'~tLl. llllltta 1, y ot.n tI.\ la,¡ d!ll Pa·
t.rOllllotn jll1l '"du por·.1 ~ 1 .'ir. D,RI~­
flloel ~IUlI,~olari>\ (q. e. p .) Ar"ipr ~Lt.'
que filé da lri. S 1. ~. 1e TflrtaA'''"tl, y.
hdhiéud pro,'. f'r ~, uf! UlOU,
mt' hilo v' la pr ·f'llt.a .on .Ir' In~ I,alro-
1l0~ "'u la últ¡mllo lIe la" ó!xpr(l"8da~;por
, 1 [Ir I'!nte s lovoell al lOB. IUP
d"'St"el1 pr ntllr.,e d '''1 lijO, q ne·
neS a 11¡lmk8 de :as C{,n::!aclOu ~ qu r-
quiereu la corrltll'pond¡ uteli fonCH¡Oe~
habrán do> r unir la'l 111g'llIt'ntefl:
l.' Lo.. !\ PIl"ll.uth' Ilabráu le er vir-
tu"~os, d" gran taleul y \ÍCloldida ,-o-
cacióu ecle~la~tioa.
2& En ig:utloldllo'i.i "iroull~taneia~,
!;eráu prpfl'ridn>j 101' máll a,1 iautfldllll
en carrera r lo" que haKall pj¡>r\liu~l'¡¡
lit' lIIoorporación r1" TlUO o mlÍ.~ afto!>
dA Llltin }' HumanidRd'l .
3. 11 Eu llU virtud, 10"- f'jPrcwio~ de la
oposioión guardarAn relaCión [¡on lo~
our!lOll Aoprnbadoll,
4.11. El plazo pare prl'Sflntllt lafl "oli·
OIt~lrl~~ tl'-rmiuaráu p,1 29 de 8epti ..m-
brod, la" qUfl irBIl ilrigi lb!! al Sr. Rau-
tur d~1 StlOlIllllrjn.
1) • LOb "j"rci:-i' .. r¡. oposición t"n-




Poey) Vice-prpilitfenta. ·D& D, lort"" I
iJi ..z t BIIo) ,) VQcaies o.. PII .. r H,,,.
mólI 1,. Ifl¡¡: ,y ... na n r L·
d Lll.,·a li. D. a u" I .) ¡ ,Ul?n·'Z d \' II~
lIe, D.a o\llg-~I..g B~.io , LnpE'z, lt.~o­
rera.-U a AlO 8.r<JT b rn r I Ollván
Secnlaria, ·O.a Ft'llp" LtitUt.'utll ,jo!
Gdvíll
Ha~ta mi lIE'gal. rurnr re coo \"1 .,..
dE' ,'(·rl)":111 itud, p 'rtdd 'r ¡,; di' una
f'.uet-ti 'ti u8,;taote mll"fl~tl/da de algún
t1emoo;l pt-la parte. la cllal part>r!"
que (':¡¡auta· veces 8" ha pUf'Btn sobrE' pI
tapetf' C8111l 'II~H 10 á lo~ ¡ni ladrm'l:',hien
I,or 10C lO\"f'U1+'DtE'.- q;'1f~!:lE' opUl:neran ü
~u t1f'tillol'rnJ!fl rj p rqu.' pi t>UtU¡:¡iIlSffiO
nacio lil calor rtr u"a jUl'q~a intima
que hij('in ,'''r tocIO ,1fl cnlnr df\ r08U ...
IIPro hoy, Il'ctor c¡uf'rjdIJ, mI' a~l'gu·
ran qllP lu COt:a HO qUl'dal'ó l'll f'mbtión,
pil\~"t(¡ qlll' IO~ trabajo!:' qul' 81 rE'nlizau
FOil ~obr¡> tt'rrp-Oll firme. ~,s('r¡j, \'l:'rdarl?
I'ue~ blPt!: ~p me ha dlrhr, 41H' el dhl
~5 d4" JOlHod€' 1916, E'f'rH lOal1~urtldo
l:'O Jara, ¡fijatl' lel·te'r! eu Jara, Iln eil'cv
t811'in, na(la ml'no qUf' p r j,1 u¡;tr'
('olp,uJ 011' mayvr !Uügllltud plll'
¡Belwoutp!, o
QUf'dP pt"rplejo cl1<iudo ree ib¡ la nu-
tiria... ¡Bt>lmoote ..;; Jaca!. .. 'lO pur lo
qUI' mat"rhlmeote E'1l1l00e Be[m\lot ,
Mil'O P ,rq'lt! 001 mente nui"rou I'U etm,
fuso tropt"1 aquellos dial' de la p..
tralla )'t.l jo. h vi"t. UP. imagio..-
cióo, 000, do!>, tre,l;, n é 10l> treUf'1>
ate~tad( El dI' '\la}'rhll qu·· 1lE'llabaa a
nUN'tra l'f'ltari60 Latl eadl ~ c1f' la urbe
lOtran¡:;itabll:'li. El cnml'rC\lJ iuvadido
por .~omprad(Jrl;'lt. , La· C(l~a, de Vltloj+'-
ro", h"I('lpfl .\' rf'!:ltaurant~, lluplicando,
pidien O por faY\lf uo püco de paClen·
cia, .. Cat-lllO~. café-¡.; y bar('I:l, ,nHuticlen·
tf'fI pnl'u dar abal'lto CUlJ el VICIO fl>llt~­
ro ,. lnfiuiduli dE' chlquillo¡.; ('orrll-'udo
rle una pllrte para utra lUO ¡lrallrlf'n-'X
traorriill!:lrio~ rie lluelltru¡.; peri6dlr0tt ll-
calp", rplataudo la ID uuml",tal fU"ua
dl"1 "ria o>'ro 1ueo PIl hom brl " fué ¡';8r8-
do de la plaza. E.n fin.qllAJacl1 ~ra un
Madrid, uu San sebabtl,'u, IIU Barce-
loua.
y PI \f'rdad, )'o.qUf' 111ll~lllla pa.¡ón
tpn~o IKlr 1 ~ torOIl. PS m ¡". t'i ('u mi
mallO estlOvlera J08 ",uprlmls de 110 IIlu-
Peregrinación il Avila
Con motivo del cuarto Centenario
del nacimiento y Bautismo de Santa
Teresa de Jellús 8e organiZA una pere-
grinación dloceilaua para c..lebrar tan
fausto acontecimien to, Vl.;l tao do la cu·
na de la Saut.a.
La peregr¡uacwu saldrá de Jaca
presidida por el Ilmo, Prela,jo, "O la
segunda qD1nceua del próx;mo Octu
bre, en el díd que 8e fijará y dará a co-
Ilocer oportunllomeote.
Los que deseen lIlscrlblrse oomo so·
cios de la peregrinación deberán diri-
girse directamente, o por couducto d..
los senoreil párrllcos, al Sr. SecretarlO
de Cámara del Obiepadu, quien remi-
tirá la tarjeta correspoudiente qUf' . 11
personal e IlltrallSferlblt' y qoe da dE'~
·reCIho a todos los privilegios que gozlln
103 geregrilJos.
Para poner de manifiesto.) lae veutB-
jall, la eOOllomía y lail faoilidadp.~ con
que ee puede bacer el viaje pouernoll a
contllJuaclón 101 siguit:lnte!! datlls:
Precio del billete ¡(la y vuelta de Jaca
a Avila, via Ariza- VaJladollfl; en Pri-
mera, 90'30 peSetasj en ~,., 6S'60 id; o;U
3.-,40'90 id.
El precio del hospedaje 6erá: en pri-
mera clase, b pelletas diariaa; 2.·,6 pe-
setas; 3.·, 4 H.
Supouiendo q'lP st>ao tres días de P.,-
tllucia en la ciudad de AVlla y .;1 Sto
anaden los gastos que han d .. hacN~"
durante el trayectu!le puede fijar el
precio total; para 1011 pere"rluos de
primera clase, pesotas 125; p8fa Ini' elf'
segunda, pegetas !J7j para 1011 de Lerce·
ra, pesetaS' 63.
El (Jmo. Sr, Obispo !'le ha dignado
nombnr dos jnnt!ls org8U1zadoraEl en
es tAo forma.
Pre~ide1Ite.- M. 1. .5r D. Oomlllgo
'rorres, Peulteuclsrjo. I'ice-pre~·idente.
-J). Antonio Puejo. Vocalts-D (>If,U-
lino Lasierra, párroco 01:' Jaca, D DIO·
nisio Irigoyen, O, Slf,utiago Lamartin,
D. José Maria La(·hll'L. '1elorero,-dOD
Mannel Mayner. Secrelarso.-D. LUhi
Fumana!.
.JUNTA D~ S~ÑORA"
PruidentQ -D.· JOlll:fa B rlLéUl' de
DEL OBISP DO
-Te partioipo, me decia, que si no.
(asamo~ y un dia J1ego a l'uterarme dtl
que mI! la ptga, con toda tran1luiliia'i
pienso pa~arle non la ml .. ma mou~;1a
Así hacen en ¡aquí el nombre rito L1na
comedia bim a la 8azÓn en boga). Y f)
entiendo que e3 la mejr¡r Ilolucióu eu
un o&ijO así
Mis qoeridoll y tranquilos I..otores:
toO lell parece eSto seuollilimeute espe·
luznaute?
•• •
El Abuelo es de,ltro del género que
oultiva el maestro Galdós, uua de ~us
mejores obras. La fonu¡;, es, o"mo su·
:ya, oorreotísima y la>! e~o"oa¡;: riel vie·
JO león de Albrit enfrente de su duda
son altamente illtereBantet!.
Requiere est.8 obra un gran primer
actor y dos bUellll8 illgeuoBs, Cfln~ig­
llaremOl>,en justiola, que Gatuella.. '!."
tuvo muy bien y DOS demo,¡trÓ lo mu-
cho que habia e8tudiado La Uor¡onQ
se desenvut'lvE" el: e~h indol€.' tt .. pape·
les de modo iuimltable¡ la Vi"tor..ro
. también triuufó, y auu mencionare·
mas al actor enoargado del pdpe' riel
viejo colono,que estovo mor ajuibdo.
La CompafHa 00& ha darlo tam-
bién a oonocer La mu,1eea trdgicfJ. me·
lodrama del ,lténero polwia:o tan en
boga hoy día.
En cuanto al públioo ... iAh! del pÚo
b1ico hablaretnOll otro ¡ii¡" mlÍ.e despa·
010.
•
y como imn 'rppue.4a, ha aparecido
PD Jn~ abar¡iquf>ría¡;; matntellSl:"8 alfJo
qul' 1'" mucho "ID serlll todo: el aballlco
liflU puntas
g.·lIisimo, Ciertamente Acaso esté
amt'uazado de muerte ,,1 corriente aba-
Oleo, qUIl por ~U pOca e..tética lo tiene
blea merecido.
Ortopédico Herniólogo en Jaca
•
El auxiliar J reprt'SenlaOll,' del repolado
OrlO¡;éJico de Mddrid, don Jeróollno Farré
Camell, Olrerlor propieul i'l del Gabinete
Orlópedico dp Madrid que fundó el año 1897.
hoy dia de fama umversal catre la clase mé-
dica, r{'¡"lhira en Jau, to..Jo el Llia t<J\ la ma-
luna (fpl 30 del mes de '\gosto, de 1fa I J
de3 a 6_ en pI flold .11IAr. a lodo~ los que,
padecipntJo d~ HE~\NIA., qlJl'iJrlldura,,' o de
cualquier otra clase fle' afe«.iooe~ orlOpédi-
ca~. como tlenl1ciooes del e plOaZ). coxal.
gia;;. parllli~I~I$ inranlil de Iils ¡Jierna~, des-
vlacioDi'S de la~ rodillas, corvaduru de la ti-
bia, pies e!juinu~, \·aflls o \·éllgU~, larsalgia
de lOS adnlo"centt's (> pié plano C'olormo,
.. llutlamieoto tll"l vientr.. , Nrétera, ele., ce-
.spen enr.lIrgarle alguno ¡JI' los aparatos de su
sislema e_pedal, proclamado como ICi lini.
cus C1eotiliccs por todas las ellllllencias me.
rlteh j~on 'U !l!étotJo de que es inveutor
(patenle 277D!¡ se domiu,m lodH las hermas
por anllguas • \'olurnioo-a_ que sean.
Pieron arlHlciales ,:ualquiera q"e sea el
sirio de la amputaCIón
Ellviaremo~ gratis ti quien lo ~oljeite,
nuestra intere~ante obra de 290 p~p'inas, ti-
tulada uHnrnias y cuestiones Ol1Jazadh con
8U II at,ulliento"
'1<;1) ,\bdrid en (n iJabineltl Onopédico, r.a.
rrera de ~all GerÓllimo, núm. a7, pflllcipal.
D.' "'IN.' e -tr~ \;!. l';'t \!lI • • • • • • • • • • • • • • • •
............f~ME .. INAc•••.•••••••• l'll lit
En el auto de Liédena ha llegarlo hoy
pI limo Sr. Obispo de Pamplona, Fray
Jo¡;e López '¡eudoza, ne grafo l.D{'mOfl -
en este Obll¡pado cuyo,; destlOotl rlg'I6
en época no lt'jao8 8e bOfpt"darll elJ el
palacio eplSCüp..l.:i t>..I.,,¡tu con!!lU l'xce-,
Ifmte amigo, nuestro amadítnmo Prel ..•
do unos días. Bieovemdo
Ban Ileg-dodo de Barcelona, OTeo·
doro' Moreno. su señora y bella IlobrlO8
PaqUlta Le'lnte.
De Moyá, ~I Ilustrado Ooctor en ~Ie
dicina O. JoStÍ ClavPria Ventura y tlU




L · 1 . Ia ¡GeU tura fin oue~tras acttlcf'~ es
Cosa proverbIal, y no ~uele /,lerlo me·
IlO~ ~u arDor II 111. belJf'za A callO Rf'a
único el caflo de la espirItual Adela
Carbone.
En Francia, por ejemplo, ocurre de
modo muy diferente) y nO extrafla a
nadie pur ello, que la Bnrg, la tUlill:PC
actriz haya traducido jall ooral'. ne,
Schella; naya escrito ademáti un E'stu-
dio !lobre LamartlUl:' .Y Otro dedicado a.
la Val more, !a. tieraa escritora
Una notable arUMa del pincel, pre.
guntaba reCIentemente: c¿Que haremoR I
para ~evitar que revl\'u el primoroso





Vpranea entre nOPiotroB, acompañado
dp. su dlAtlDgUlda familia, el reputado
dermatólogo dE' Zaragoza, !)r Lam·
nán, próximo deudo del ~r .Oelta de es·
te Cabildo,
E~te que pre8eotab. cinoo I("sione!!
en la cabeza manlfe"tó haber si o agre·
dido, oon un palo por un joven oon
qUIén ee juut,-· la noche anterior.
EI,herldodljo, que al >lf'r aC<Jmetido,
ae hallaba en oleno estado de embrla.
gue...
El aotor ,te e~t~ hecho no ha ..ide
habido.
El martea celebraron espleuchdamente
su ingreso e.:l el RegImiento de Gerona
los oficlalell, que procedentes de Toledo
han sido a t>l reC'ientpmente destinados.
En el Casino y por IOR nuevos tenientes
organizado. se celebró un baile que re-
silltó animadísimo
El sábado último subió al cielo a la
temprana edad ~de 20 mf:ee¡;, el llifto
Santiago Dufol hijo ÚOlc.;O de oueetroa
buenos amigos Don Daniel Dufol y
D.A Vlrglllia Abad, 8 ql1leneij significa.
mns nuestrO pesur por la pérdIda que
lloran.
Dr. Lorenzo Lambán
Enrert:n.edades de la Piel-
LA U"·nON
desdes San .5ebaatlán, por J 100110 Y oon
este motivo ban estario delegado!> del
Sr. Gobernador y ;1108 autoridades ba-
bían diilpuasto laa medida, preoisa8 7
en relaCión oon la alta jl'rarquia do!l
viajero, pero et;tt> gran 8e!i.or cambió
por lo VistO de itlneraro internándOse
en nc.eatra proviuCla por dietinto pon-
to del que babia anunciado.
Loa dia~ 4, 5 Y 6 de septiembrepró·
ximo, L"udrá lugar fllI lti vlila ,le Au-
8Ó la n'oombrad", f..ria de toda da"e
de gaoados y ¡rénero de qUlOoalla, te-
jidoa, bisuteria y otroll.
LOII pailto8 ~ara 1011 ganadoi foras-
teros quP ooncurrau a la mi8ma así co-
mo loa pueato8 de "'enta, lieran gntui.
toS adVirtIendo que 8010 de luta looa·
lidad 16 pondrao en V60t.a mis de
20.000 cabenl:l de gao&do lanar y
abundante I.labrio, vac~no y oaba·
llar,
Al efecto, y para mayor oomodidad
de 108 forallteros, 8e advierte que de,,;-
de esta referida villa &. la ciudad de
Jaoa Sangü~8a y Pamplooa y vioever·
sa, 86 halla 6l:lLableoido uu buen servi-
oio de automóviles
Eu la partida Labordeta del térmi·
no de eanfrano, fué h"lJado berido un
hombre llamado Mariano Pardina Bú
net,
Méiloo oonlhlltor de es!.. l'.!Ipeoialidad en el Dllipen.ario AntltuberoulOIlO y
Pollolínioa del RefugiQ.
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GALLINA 8e vende diariamente en la
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AllA DE LEí.IIE.-lIay \lila
eas,l(la de 19 años que Cl'iar:'1 don-
de conven~a.-O¡rigir·sc :l Brr-
l1arllo r.3"l;1I1 1'11 C:l~h:¡<; (B\lPsca),
JAlmacenes Costa.--Bl.ita's
fantasfa. Articulas de novedad.
Rosa Sangüesa mo-
dista en ropa blanca, se ofrece
a domicilio.
Avisos. Sol, 1.8, JACA.
DISCRECION LA MAS ABSOLUT A
NO ATENTA CONT&A LA MO&AL NI CONT&A LA RELIGION
En Jilt:J lodos los terl't>rol' dnmin~ns df' Illf'S y días feslivos qU(' en10-
cithll eOIl f':;ta recita, 1'11 l'l IInlel «La I'az. dt' Mariano ~llIr­
COIll¡iraJ..'llllig:Ü"t1atlc:;, piedras, joyas, moneJas de oro.
__ MADAME
Olfl'Clora del-«r.onsuliorio srCrelO», le~alrllente matriculado en la
Hacil'llda Püblic;¡ de Zara¡:;:oza para loda clast' dr asuntos secretos y de
caráetel" privado .
Preguntad por .adame Darcourt
Para asuntos secretos y privados
Los que sufráis preocupaciones, Iri::.lt'ziI", lllbC:"i3" y pCllas por
amor, herl'llcias, pl .. ilUS, tlC~aVCllellcias Ú otras COlllrbrieúatleS Je la



















:3e arrienda un ptlOH'r piso amne-
blado~ en punto centrioo. Dirigirse
Porobes dbl mercado, 13, Jaoa.
"Ir®m1Hí$ M<OIl'<lIIElil>
aIRUJ ANO- OENTISTA
elltabl6oido en Zaragoza, C080, 65, 2.&
Estará tlD Jaoa. deNde el 1 al 9 de
Agosto y Be bvllpedll.rá en el Hotel
"LII. Paz,





Carnero fino, :l'OO pesetas,- Corde-
ro, 2'00 id.-Ternera sin huello, 3 pe·









CIRUJANO DENTISTA de la Fa
cultad de Medicina de Madrid.
Premiado con medalla de oro.
Espeolalhlt& en enfermedades de la
booa, (opera sio dolor).
TRABAJOS_-Aparatos artíRtiooB
en oro, silltema Wridqework, fijOB. Den-
tadut8l1 oompletas y paroialell á. preoio8
muy limitado8.
E8t:\rá en JII.oa 108 l!ia8 22, 23 Y 24,
hospedándole en ell<egundo piso de la






Precio 15 cPlIli¡r.os lilro. emboleIl3d~_ Con'prandu de Ulla




tiene el honor de ofreoer al publico
sus servioios como PROFESO!:tA. EN
PARTOS ouyo tít.ulo ha obteuido el! la
Faoultad de Medioina de Zaragoza.
Santo Domio~oJGy 8,=Jaoa_
•
